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VINT-I-CINC ANYS DE LÉCOLE PHILlPPE GAULlER 
Roger Cónsul 
«És un professor molt dur, pero vés-hi, et divertiras de valent; els seus ulls tenen aquella flama 
que només posseeixen els bons mestres.» D'aquesta manera em va presentar Jos Houben l la 
figura de Philippe Gaulier; i jo, deixant-me seduir per aquestes paraules vaig anar a trobar-Io a 
Montreuil, a I'escola que porta el seu nom i que el proxim octubre fara vint-i-cinc anys. El que 
vaig veure va ser una persona d'una seixantena d'anys, baixeta, panxuda i barbuda, amb cara 
de diable, que duia barret i armilla, i que tenia una mirada que em despullava, que em deia que 
si volia anar a la millor escola del món m'inscrivís a la seva escola i que si volia una informació 
més objectiva no la hi preguntés a ell, que era el mestre. Jo vaig riure, vaig preguntar a alguns 
estudiants la seva opinió «més objectiva», i vaig sortir de I'escola conven<;:ut que el curs següent 
jo seria alla. 
Ara, a les acaballes del curs 2004-2005, només puc dir que la meya decisió va ser del tot 
encertada, al 100%. A I'escola no hi ha metode, no hi ha veritats generals, t'ensenyen que el que 
li funciona a un actor pot ser terrible per a un altre i que I'únic que importa de veritat és tenir 
unes bases subterranies de joc ben solides: «el divertiment» de I'actor sobre I'escena (que no 
avorreixi el públic), que I'artista faci sortir «la seva propia bellesa» (que anira descobrint a poc a 
poc), i, anant més enlla, «la complicitat de joc amb els seu s companys». No es treballa segons uns 
parametres o una pedagogia flxa, sinó que cada alumne, si dóna, anira trobant, fracas rere fracas, 
els seu s parametres de bellesa. Si I'actor és generós, en Philippe, que té una mirada sensacional i 
un amor immens per la gent que li ofereix carn per treballar, li fara descobrir quin és el seu camí 
amb grans moments de brillantor sobre I'escena. Pero que quedi ciar, si I'alumne no dóna res, ell 
no té temps per perdre, toca el tambor, you ore booring, i presenta't un altre dia. 
L'École Philippe Gaulier, a part de ser un centre internacional, també és una escola que acull 
diferents nivells. Deis actors i les actrius que hi arriben, n'hi trabes que no han fet mai teatre, hi 
ha gent vinguda de la dansa, del circ, altres alumnes que la fan com a segona escola, pero també 
hi ha actors i actrius consagrats que tenen una carrera mig feta i que treballen sovint, pero 
que fan algun deis seus cursos per «n etejar», per treure vicis i continuar treballant. La mitjana 
d'edat és de vint-i-set o vint-i-vuit anys. També s'ha de dir que la majoria d'alumnes hi van per 
aprendre a interpretar, pero la veritat és que un hi apren, sobretot, a mirar, a veure quan una 
escena funciona, per que una escena funciona més que una altra, si només és error deis actors 
o si se'n pot millorar la direcció ... Una de les especialitats de Philippe Gaulier és fer prendre 
consciencia a I'actor que la seva feina consisteix a crear el conflicte teatral de la millor manera 
possible. Com més ciar sigui el conflicte més rapid es podra convencer el públic d'entrar en el 
joc que se li proposa, i a partir d'aquí, somiar ... No es cansa de repetir-ho: «Un actor ha de ser 
inteHigent sobre I'escena, d'aquesta manera podra recrear el conflicte contínuament i ens fara 
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somiar, i si us enfileu pel camí del sentiment anireu a parar a un passadís sense sortida i estareu 
perduts perque perdeu la distancia de joe. No heu de "sentir", sinó "fingir". Sentir ho pot fer 
tothom, fingir2 només és per als poetes!» El que li importa més és que els actors i les actrius es 
presentin com a persones meravelloses sobre I'escena, que no s'amaguin darrere de cap petit 
personatge que els faci petits i ridículs, que es diverteixin al maxim i que sentin el plaer de jugar 
a mentir, a al<;:ar la veu, a fingir de la manera més normal personatges heroics, comics, ridículs 
o seriosos, i que gracies al joc inteHigent obrin la imaginació deis espectadors. Segons Philippe 
Gaulier, cap text, cap personatge, cap idea de direcció ha de ser més gran que el plaer de joc 
de I 'actor; I'actor és la persona que finalment es presenta en directe davant del públic per fer-Io 
somiar, i si no se sent meravellós dins el seu joc i el joc que té amb els seu s companys, ni somiara 
ell ni somiaran a les butaques de platea. 
En Philippe no demana als seus alumnes de ser bons actors, sinó de ser persones meravelloses, 
amb una generositat enorme sobre I'escena. El camí és dur, ja se sap, moltes vegades tot el que 
un havia apres no serveix per a res, hi ha molts estudiants que diuen que, en el fons, el sistema 
pedagogic d'en Philippe Gaulier és posar en crisi contínuament I'alumne, i I'humor del mestre hi 
ajuda for<;:a, perque les seves paraules et colpegen i et deixen KO, pero I'endema t'espera 
i treballa amb tu amb cura, com un convalescent, i si I'alumne és prou intelflgent canvia les formes 
errades del passat per anar fent sortir cada vegada més rapidament la bellesa propia. Pot ser que 
un actor pensi que actuant d'una determinada manera sera meravellós, si fracassa, pero, fara un 
ridícul espantós, un flop,3 pero aquest ridícul és molt educatiu si I'actor és prou inteHigent per 
oblidar la seva petita idea i provar-ne d'altres. Normalment davant d'un flap I'actor se sent estúpid, 
i és aquí on veiem la seva humanitat, la seva lIum. «Massa actors proven de dir amb cada gest 
que fan que són uns grans artistes; es mostren massa, i amb aixo I'únic que fan és avorrir-nos 
amb la seva arrogancia i la seva vanitat, trenquen el seu joc i el deis seus companys. Un actor 
que sempre vol ser bo es limita la fantasia i també ens la limita a nosaltres com a públie.» 
T ot i que sempre s'ha dedicat a l' educació, primer a l' escola Lecoq, després amb la seva escola, 
i també en cursos i escoles d'arreu del món, on s'inclou un any a un hospital psiquiátric, Philippe 
Gaulier, nascut I'any 1943, ha estat també actor, autor i director escenie. La seva experiencia 
sobre I'escenari més reconeguda internacionalment, pero, va ser I'excepcional carrera com a 
clown, que el va fer actuar fins i tot amb el gran Boleslav Polivka. Es diu que els seu s xous amb 
Pierre Vyland van fer evolucionar la figura del clown de circ cap al clown d'escena teatral, pero 
Philippe Gaulier, quan escolta tota aquesta teoria inteHectual, obre la boca i badalla o riu com 
un bufó davant els soldats a punt d'afusellar-Io. EII odia tota teoria teatral, les etiquetes i els 
inteHectuals avorrits que diuen que són persones profundes; tot aixo ens ho diu mentre ens 
exigeix extravagancia i desimboltura sobre I'escena i ens repeteix que «el més important per 
a un artista, i el més difícil, és mostrar sense enganys el plaer darrere el qual s'amaguen somnis 
extraordinaris i timideses grandioses». I una última historia: quan tenia la seva escola a Londres 
i el jutge Garzón de mana I'extradició del general Pinochet, para les classes per sentir les notícies 
de la radio. Molts estudiants dei en que no es podien creure el que estava passant amb el dictador 
xile i ell els responia: «Aquesta és la gran paradoxa del teatre, ens el creiem rapidament perque 
no és veritat. Penseu més, doncs, en la vostra fantasia que en la veritat del personatge.» 
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Entrevista a Philippe Gaulier 
Roger Consul:- Enguany l'École Philippe Gaulier fa vint-i-cinc anys. En podríeu fer un repas? 
Com han anat canviat els objectius? S'ha produ"it una trajectória o una evolució que vulgui re-
marcar? 
Philippe Gaulier: - Hi va haver un primer gran moment, a París, de I'any 1980 al 1991 ... En aquells 
temps, I'escola ja era internacional, sempre hem acollit estudiants de pa'isos i nacionalitats de tot 
el món. El 199 I , me'n vaig anar cap a Anglaterra, i allí el que va passar és que vam augmentar el 
nombre de paisos representats, perque Londres és un encreuament de cultures gegant, amb molta 
gent que hi passa ... Cap el 2002 vaig tomar cap aquí, i es podria dir que ara comenc;:o el tercer 
període de I'escola. Un tercer període que segurament és més madur perque ja tinc seixanta-dos 
anys i em sembla que d'ensenyar en sé una mica més, no gaire més, només una mica! 
Pel que fa a I'escola, les idees, els objectius, és a dir, allo que cercava i continuo cercant, és 
sempre el mateix, pero al comenc;:ament assolir aquestS objectius era molt més difícil perque no 
tenia I'experiencia i les armes d'ara per arribar al punt que volia. Ja fa trenta-cinc anys que faig 
de professor, i, per tant, avui en dia, arribo, miro, i ja sé rapidament on esta el problema: per que 
tal persona no esclata, per que no mostra una felicitat formidable sobre I'escena ... 
R.e. - L'objectiu sempre ha estat, dones, el joc de I'actor i el seu plaer de jugar sobre es-
cena? 
P.G. - El meu objectiu a I'hora d'ensenyar «interpretació» és sempre el joc, el plaer de I'actor. 
1. sempre, que la persona estigui bé amb ella mateixa, és a dir, que no vulgui ser gaire fort sobre 
l'escena,4 que no vulgui interpretar gaire; que sigui felic;: a I'escenari i que es diverteixi amb les 
coses com ho fa un mag, sense dir mai «sóc I'actor» o «sóc jo qui faig teatre», cerco només que 
la persona sigui normal, lIeugera i nomnal. 
R.e. - I on o quan vau saber que aquest era el vostre objectiu principal? 
P.G. - A poc a poe. Vaig comenc;:ar afer classes de teatre amb Jaques Lecoq fa forc;:a anys, el 1971. 
Vaig coneixer-Io com a estudiant i després com a professor, pero abans d'anar amb Lecoq ja era 
actor, tenia vint-i-set anys quan vaig comenc;:ar el primer curso Quan vaig comenc;:ar a ensenyar no 
sabia quins eren els meus objectius, pero a poc a poc els vaig aprendre, vaig saber que m'agrada 
i que no. A poc a poc vaig dir-me: «Aquesta és la veu que m'agrada» o bé «aixo és academic» 
o «ara I'actor no esta felic;:» o «la persona actua massa fort, massa teatral». Sempre he estat 
anarquista. A mi sempre m'ha agradat Durruti, Ramon Sender, Bakunin, Proudhon, Kropotkin ... ; 
i sempre he pensat que per sentir-se viu calia dir «merda» a un munt de coses: només així es 
pot trobar una cosa propia, d'un mateix i per desenvolupar. De fet, és aixo el que intento que 
aprenguin els meus alumnes: «marxeu amb el vostre secret i desenvolupeu-Io ... per divertir-vos, 
per descobrir les coses belles de la VOstra vida». 
R.e. - Hi té alguna cosa a veure aquesta faceta d'anarquista en el fet que a I'hora de pujar 
a I'escena escollíssiu el clown i el bufó i no pas el teatre més normalitzat de personatges i 
d'obres escrites ... ? 
P.G. - No. Com ja saps, jo mateix vaig fer de clown durant molts anys, i un clown bastant bo, 
pero aixo és perque em divertia fer I'idiota. Al món del clown no hi ha cap ideologia. Al del bufó, 
n'hi pot haver una mica, d'ideologia, pero jo el vaig escollir perque quan una persona se sent 
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atreta per la serie de les pintures negres de Goya o quan se sent atreta per Gerome Bosch o 
Bruegel ... Per que s'hi sent atreta? A causa d'una ideologia o perque tots ells donen una opor-
tunitat als pobres de ser reis, uns reis mags i d'una gran bellesa? El bufó potser és la bellesa del 
diable, i potser pots dir que la bellesa del diable forma part de I'anarquisme, pero ni Proudhon 
ni Bakunin no m'ho han dit mai. 
Re. - Abans esmentaveu Jacques Lecoq, i a I'Escola Jacques Lecoq es parla molt sovint del 
Théatre de l'Avenir.s Que en penseu vós d'aquest Théatre de I'Avenir? És també el que se 
cerca en aquesta escola? 
P.G. - Sí, segurament aquí també se cerca el Théatre de l'Avenir, pero de quin avenir? Del 
vostre! I pertant un futur desconegut que ningú no sapo No es pot apostar pel futur, no podem 
apostar per vosaltres, estudiants, només puc dir: «ets aquí, has trobat una lIibertat continua amb 
aquesta Ilibertat que és la teva». Només puc dir aixo, senzillament, i potser la teya Ilibertat sera 
el teatre del futuro Pero no podem Ilegir el futur en el marro del cafe. Pero és ben cert que quan 
vosaltres sou Iliures i feli<;:os gracies a alguna cosa que vosaltres mateixos heu creat hi apareix el 
teatre de I'avenir. Sempre die als alumnes: «intenteu no ferteatre, divertiu-vos, tingueu un plaer 
enorme per divertir-vos, i lIavors fareu el nou teatre». Perque I'actor es diverteix d'allo més, 
pero si I'actor, o I'estudiant vol fer teatre s'esta construint una especie d'academia dins el cap, i 
amb una academia de teatre dins el cap no fareu res. Tu ets catala, has de saber que tenir una 
academia dins el cap no és gens bo ... ! 
R.e. - Ho dieu per l'lnstitut del Teatre de Barcelona? Vós hi vareu treballar, oi? 
P.G. - Sí. Hi vaig treballar molt poc temps, a l'lnstitut del T eatrei. Puc dir que hi era una mica 
com I'intrús, és a dir, no tenia ni una aula per a mi, em van deixar als passadissos. Puc dir que 
no em vaig sentir gaire estimat per la institució o els altres professors. Pero de problemes com 
aquest me n'han passat sempre que he anat a treballar a una escola aliena. T othom diu: «Qui és 
aquest idiota, que cony ve a fer aquí? Pero és conegut arreu del món!» És pot dir que no caic 
gaire bé, que emmerdo la gent. 
R.e. - És per aixo que ara preferiu fer workshops al vostre aire? Perque s'ha de dir que des 
de fa vint anys, quan tot just acaba el curs de I'escola, al mes de juny, gairebé no teniu temps 
de fer les maletes i continuar ensenyant arreu del món! 
P. G. - Sí. Anem al Japó cada any, a Nova York cada any o cada dos anys, a Alemanya cada any, 
abans anavem a Australia també cada any ... I també he fet classes per America Llatina, el Canada... 
M'agrada molt viatjar, i de fet, és per aixo que I'escola és coneguda arreu del món i té alumnes 
d'arreu del món. M'agrada més organitzar els meus cursos, o que els organitzin per mi, ho trobo 
molt més Iliure: en canvi, que em cridin d'una altra escola, no. No m'agrada háver de fer cas a 
certes teories de teatre i merdes d'aquestes ... Les teories teatral s m'avorreixen d'allo més ... T otes 
menys quan es tracta d'Artaud, perque Artaud no és una teoria, sinó un poema, un cant al teatre, 
i jo el trabo sublim. Pero com que és un cant, encara que parli de teatre, no és possible fer-Io 
servir per ensenyar. Només és possible usar-lo poeticament, dins el coro Pero no és un metode 
que permeti a I'alumne trobar lIibertats. Ara bé, tots els professors de teatre haurien de lIegir 
Artaud. És un poeta grandiós. 
R.e. - Em podríeu donar la vostra opinió sobre el teatre contemporani que es fa a París, 
per exemple? O no aneu gaire al teatre? Quins noms en salvaríeu? 
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PhiliPpe Gaulier. 
P.G. - O'en<;a que he tomat a París no he vist res d'extraordinari, ni de bon tros. Per mi, ara 
com ara, el millor teatre es fa a Anglaterra A Londres hi ha un gran nombre de petits equips 
que busquen, que es mouen ... El teatre esta viu a Anglaterra. Aquí a Fran<;a som academics, els 
autor'S escriuen per ser «el relleu» o per guanyar subvencions per poder estrenar. Ningú no diu 
que es pot fer teatre sense subvencions, amb tres amics i una catifa: i amb tres amics i una catifa 
es poden fer coses fonmidables. Pel que fa als noms que salvaria, parlant del teatre del segle xx, 
salvaria, de ben segur, Roland Oubillard, Beckett, Bertolt Brecht. Pinter i de moment ningú més. 
R.e. També em fa molta gracia aixo que avui en dia es diu que el més important del teatre 
són els directors. 
P.G. - Sí, és cert. Als directol"S d'escena els agrada fer el paper de I'estrella principal, pero 
que hi farem ... Per mi, és vergonyós perque realment són els actol"S els qui donen el plaer a 
I'espectador, els directol"S onanistes se'n riuen completament del públic, prefereixen fer veure 
la seva idea I tenir un orgasme tot sol, i aquest no és el plaer del joc teatral, és només el plaer 
de la masturbació inteHectual. 
Re. - Tornant al teatre que es fa a I'escola, vós doneu un paper protagonista al bufó i al 
clown, per la qual cosa dedueixo que són essencials per la formació de I'actor. Per qué? Perqué 
descobreixi el plaer del flap i de la déconnade?6 
P.G. - Sí, és ciar que són essencials, pero la tragedia grega, per exemple, també és essencial. 
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És essencial per descobrir el plaer d'ésser gran i bell. Tot el que ensenyo és essencial, i ho és 
primer de tot perque és el que m'agrada a mi ... Per exemple, no ensenyo el mim perque el 
mim m'avorreix. A mi, quan hi ha alguna cosa que m'agrada sé que sóc capac;: de mostrar coses 
magnífiques amb allo, i aixo vol dir que sera essencial per als estudiants de la meva escola. Si no 
sento plaer, com vols que ensenyi res? 
R.C - I tornant a la qüestió de les diferents nacionalitats de I'escola, com són els actors i 
les actrius espanyols en comparació amb els d'altres nacionalitats? Teniu uns bons records 
deis vostres viatges a Espanya? 
P.G. - Primer de tot he de dir que no només he estat a l'lnstitut del T eatre de Barcelona, sinó 
que també he fet workshops a Madrid, T arragona, T enerife, Sevilla ... Adoro Espanya. De feto jo tinc 
sangre españolo, perque la meva mare era de Malaga. Pel que fa als actors espanyols, quan són 
bons tenen una charme i un humor excepcionals, pero quan són dolents són espantosament 
academics i tenen una metralleta a la boca? Pel que fa a bons records, tinc I'experiencia d'EI 
innombroble, amb Nathalie Seseña, cap el 1998. Vaig anar a Madrid per dirigir-li aquest monoleg 
de bufons, que jo mateix havia escrit, i el vam presentar al Festival de Otoño: va ser una expe-
riencia formidable. Nathalie és una actriu excepcional, top topo T reballar amb ella, ser amic d'ella, 
és una cosa fantastica. 
RC - Bé, i per acabar, com que sé que us agraden els iocs, us n'he preparat un. És molt facil: us 
diré una paraula i vós m'heu de donar la vostra opinió en poques frases. Preparad Som-hi! 
RC - Jacques Lecoq. 
P.G. - Jacques Lecoq va ser el meu mestre. Va ser un professor immens que sabia dir durant un 
any seguit «seu!» als alumnes, pero que els esperava. Sabia esperar els seus estudiants perque des-
cobrissin tot 5015 alguna cosa meravellosa d'ells mateixos. Només per aixo era un gran mestre. 
R.C - La Comédie Fran~aise (i teatres nacionals). 
P.G. - La Comédie Franc;:aise és un museu molt bonic. És un teatre que esta content de rebre 
el president de la República, que' esta content de fer grans recepcions, amb un repertori format 
per escriptors coneguts de fa tres segles ... El teatre nacional és el teatre de Roger Planchon,B 
i la idea ve directament de Bertolt Brecht, pero tot i que fa anys que va morir, no han canviat 
gaire, perque hi fan encara teatre epic. Un petit canvi no aniria gens malament, pero es veu 
que no ho volen. Que hi ha més com a teatre nacional? L'Odéon, és ciar, aquest és un teatre 
internacional, el Théatre de l'Europe ... Aixo vol dir que s'ha de ser amic deis espanyols i deis 
alemanys per entrar-hi. 
RC - Bertolt Brecht. 
P.G. - M'agrada molt Bertolt Brecht. No pas tot, perque va viure una epoca en la qual va haver 
d'escriure obres de circumstancies, primer contra els nazis, per exemple, i després, al Berlín de 
l'Est, on va haver de navegar amb I'estalinisme. Pero obres com Baal o Tambors dins lo nit, per 
mi, són peces excepcionals. Bertolt Brecht és un gran poeta. 
RC - Conservatoire. 
P.G. - Si voleu aprendre afer teatre com si el teatre fos un museu, aneu a aquesta escola. 
RC - Teatre de la crueltat (Antonin Artaud). 
P.G. - Artaud és el visionari poetic del teatre. Pero el més bonic de tot és que no va aconseguir 
mai de muntar una posada en escena, va haver de ser Roger Blanc, el seu assistent, qui li muntés 
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una direcció. Artaud no sabia parlar als actors, no sabia com tractar la gent. Va ser un gran geni 
que va tenir unes premonicions magnífiques sobre el teatre, que va somiar un teatre magnífic, 
pero que no hi va fer absolutament res, en el teatre. Pero potser aixo és el més bonic d'Artaud, 
i el que encara ens nodreix i atordeix avui en dia. Jo adoro Artaud. 
R.e. - Bernard Marie Koltes. 
P.G. - No el conec 
R.e. - Josep Maria Flotats. 
P.G. - Com a actor el vaig coneixer fa molt de temps, a la Comédie Franc;:aise, quan representava 
Le Cid, el recordo també al Teatre de Saint Denis amb José Valverde, pero encara fa més temps, 
i també el recordo al Théatre de la Ville. M'agrada molt com a actor. 
R.e. - Calixte Bieito. 
P.G. - No el conec tampoCo 
R.e. - Théatre du Soleil (Arianne Mnoushkine). 
P.G. - Fan espectacles molt cars, molt bells i molt cars. I Arianne és molt bona, fa un teatre molt 
bell, militant. Pero sort que té diners, perque els seus espectacles són molt cars. 
R.e. - Cirque du Soleil. 
P.G. - Al Cirque du Soleil ho venen tot: els vestits, els actors, la música, el maquillatge ... Pero 
com a públic no tenim temps de somiar. Fins i tot venen el somni que el públic podria tenir. Em 
falta el somni en els seus xous. Els americans diuen: «jo te'l venc, el somni», pero jo no vull que 
ningú em vengui un somni, sinó que vull tenir-Io mentre mirol'espectacle. A més vull tenir el 
meu somni, no un somni coHectiu fet per agradar tot el públic d'Europa i America. Abans quan 
hi veiem els acrobates, al circ, que es preparaven per pujar al trapezi i es fregaven les mans amb 
aquel les pólvores blanques, podíem somiar! Ara no, ara no veiem cap detall, només veiem un 
tot, un producte massa acabat. Per tant, els die que prenguin el seu somni i que se'l posin alla 
on els capiga. 
R.e. - I per acabar, m'agradaria que m'expliquéssiu una frase que vareu escriure al vostre 
últim Journal de /'Éco/e que diu: «Philippe Gaulier et les profs de I'école souhaitent une bonne 
année a ceux qui revent de faire du théatre a condition que celui-ci se laisse faire».9 
P.G. - Vull dir que jo (qualsevol actor) com a persona sóc tan i tan generós que només faré 
teatre si accepta la meva generositat. Si el teatre diu: «ah no, petit meu, jo seré molt millor que 
tu», lIavors faré el meu teatre, perque el teatre no és prou generós per acollir-me. Així, dones, 
només faré teatre si ell es deixa fer, si no, faré el meu teatre, perque el meu teatre segurament 
és molt més generós que el teatre o el teatre academic que podem trobar a tot arreu. Aixo és, 
més o menys, el que ensenyo a la meva escola. 
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Informació general de /'École Philippe Gaulier 
Els estudis a l'École comencen al setembre i acaben al final de juny o principi de julio!. Per 
ésser admesos només és necessari que Philippe doni el vist-i-plau a partir d'un currículum i d'una 
carta de presentació i motivacions que I'aspirant a alumne ha d'escriure. Els horaris de I'escola 
s'organitzen de la manera següent: una primera classe d'hora i mitja de moviment de veu, de 
jocs de complicitat d'acrobikia, és a dir, de troining actoral que varia segons el professor (i els 
professors canvien cada curs). Després d'una petita pausa d'un quart d'hora, comenr,:a la classe 
del Philippe, que pot durar de tres a quatre hores segons el nombre d'alumnes, que parte ix 
de la improvisació d'escenes o de textos. Les classes tenen de vint-i-vuit a trenta-cinc alumnes. 
L'estudiant pot triar de cursar I'any sencer o diferents cursos o workshops. Es comenr,:a pel joc, 
després ve la mascara neutra, la tragedia grega, els bufons, el melodrama, el teatre de mascares, 
el curs de personatges, el curs de Shakespeare i el de T xekhov, el de «Writing and Directing», i 
s'acaba I'any amb el curs de clown, pel qual I'escola és coneguda mundialment. 
Normalment cada any hi ha un workshop especial, més Ilarg que els altres, que s'acaba amb una 
presentació davant un públic de treballs creats pels alumnes. L'ordre i els objectius de cada curs, 
així com el nombre elevat d'alumnes per classe, tenen una raó pedagógica molt ben detallada 
en el «diari de I'escola» que podeu trobar a la seva pagina web www.ecolephilippegaulier.com 
NOTES 
l. Actorfundador de la companyia Théil.tre de Complicité, director escenic reconegut a tot Europa i actual 
professor a I'escola de Jacques Lecoq. 
2. Fingir com a plaer de mentir, exagerar de la manera més justa. 
3. Flap és una paraula específica de I'escola. 
4. En frances: qu'il pausse pos. En angles també es fa servir el verb ta push. En catala es podria traduir 
d'altres maneres: «que no sobreactuh>, «que no actu'¡ gaire for;:». M'ha semblat que la trakió de la 
traducció aquí és remarcable. 
5. Es podria traduir com «el teatre del futur». 
6. El flap seria com adonar-se del ridícul propi, de I'abisme, i jugar-lo o saber-lo aturar, i la déconnode es pot 
traduir com «fer bestieses». Les dues paraules fonmen part del vocabulari específic de I'escola. 
7. De feto segons elllenguatge de I'escola, tenir I'sponish sickness és parlar massa. 
8. S'esta referint al Théil.tre National Populaire. 
9. Philippe Gaulier i els professors de I'escola desitgen un bon any nou a tota aquella gent que somia fer 
teatre a condició que el teatre es deixi fer. 
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